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HYGIENOLOGIC STATUS OF DISPOSABLE PAPER AND PLASTIC CUPS 
By 
A. YOTIS, PH. HARISSIS, C. PAPANASTASSIOU 
SUMMARY 
A total of disposable cups were evaluated for their hygienic conditions by determining 
their coliform count and the total mesophile aerobic microbial flora (TMA). 
The data indicate that the examined disposable items are of good hygienic status as no pre­
sence of coliform was detected nor their TMA flora was found significant. 
ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
Ή ευρεία χρησιμοποίησις των πλαστικών και των έκπαραφινομένου 
χάρτου ποτηριών μιας χρήσεως, ως και το γεγονός ότι τα εν λόγω ποτήρια 
έρχονται εις αμεσον έπαφήν μετά των εντός τούτων σερβιρομένων υγρών, 
άνευ προηγουμένης έκπλύσεως, ύπηγόρευσαν την μελέτην της ύγειονολο-
γικής καταστάσεως τούτων, δια προσδιορισμού το© κολοβακτηριδιακσΰ 
δείκτου (ΚΛ) και της ολικής μεσοφίλου άεροβίου μικροβιακής χλωρίδος 
(ΟΜΧ). 
Αι εν λόγω μικροβιολογικοί εξετάσεις, αί όποΐαι καθορίζουν ενδεικτι­
κώς τήν ύγειονολογικήν κατάστασιν, έπραγματοποιήθησαν επί τών χάρτινων 
και πλαστικών ποτηριών, ώς ταΰτα προσφέρονται υπό τών πρατηρίων χον­
δρικής πωλήσεως. 
ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ 
1. Υλικον-δειγματοληψία 
Ελήφθησαν συνολικώς 150 δείγματα εκ πρατηρίων χονδρικής πωλή­
σεως, προελεύσεως διαφόρων εργοστασίων. Ταϋτα έφέροντο συσκευασμένα 
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εντός πλαστικών σακκιδίων ή θηκών εκ σελοφάνης, εις αριθμόν διάφορον 
εκάστοτε, αναλόγως του εργοστασίου προελεύσεως. 
Κατά την παροΰσαν μελέτη ν, εν δείγμα άπετελείτο εκ δύο ποτηριών 
προερχομένων εκ της αυτής συσκευασίας. Το εν έχρησιμοποιεϊτο δια 
την άναζήτησιν καί καταμέτρησιν τών κολοβακτηριοειδών και το έτερον 
δια τον προσδιορισμόν της ολικής μεσοφίλου αερόβιου μικροβιακής χλω-
ρίδος. 
2. Μέθοδοι 
α. Ά ν α ζ ή τ η σ ι ς κ α ι κ α τ α μ έ τ ρ η σ ι ς τ ώ ν κ ο λ ο β α κ τ η ­
ρ ι ο ε ι δ ώ ν (ΚΔ) 
'Εντός μεταλλικού δοχείου πλήρους ύδατος, έτοποθετεΐτο και έστε-
ρεώνετο ποτήριον ομοιον με τα ύπό έξέτασιν τοιαύτα. Το σύνολον έφέρετο 
εις τον καταψύκτην τοϋ ψυγείου. Μετά τήν πήξιν τού ύδατος, το ποτήριον 
άφαιρεΐτο, δημιουργούμενου ούτω τού εκμαγείου τούτου. 
Εντός ενός ύπό έξέτασιν ποτηριού προσετίθεντο 20-35 ml αγαρ δεσο-
ξυχολικοΰ μετά λακτόζης, τηχθέντος δια βρασμού καί ψυχθέντος εις 460-
480C. Ευθύς αμέσως τό ποτήριον έφέρετο εκτός τού εκ πάγου εκμαγείου του, 
περιστρεφόμενον συνεχώς εντός τούτου εις πλαγίαν θέσιν, εις τρόπον ώστε 
τό αγαρ να έξαπλωθή εφ' όλης τής εσωτερικής επιφανείας τού ποτηριού. 
Ή περιστροφή συνεχίζετο μέχρι στερεοποιήσεως τού υλικού δημιουργού­
μενου ούτω λεπτού στρώματος. Μετά ταύτα έτοποθετεΐτο άντεστραμμένον 
εντός άπεστειρωμένου τριβλίου καί έπωάζετο εις κλίβανον 300C επί 24-48 
ώρας. 
Μετά ταύτα ήκολούθει ή καταμέτρησις τών χαρακτηριστικών αποικιών 
τών κολοβακτηριοειδών. 
"Αγαρ δεσοξυχολικον μετά λακτόζης 
Έχρησιμοποιήθη τό άφυδατωμένον ύλικόν DI FCO No 0420, όπερ πα-
ρεσκευάζετο κατά τάς έπί τής συσκευασίας οδηγίας. 
β. Κ α τ α μ έ τ ρ η σ ι ς τ ή ς ο λ ι κ ή ς μ ε σ ο φ ί λ ο υ ά ε ρ ο β ί ο υ 
μ ι κ ρ ο β ι α κ ή ς χ λ ω ρ ί δ ο ς (ΟΜΧ). 
Έφηρμόσθη ή ιδία τεχνική, ως αύτη περιγράφεται ανωτέρω δια τήν 
άναζήτησιν καί καταμέτρησιν τών κολοβακτηριοειδών, μέ τήν διαφοράν 
ότι ώς θρεπτικόν ύλικόν έχρησιμοποιήθη τό αγαρ τρυπτόνης μετά Tri-
phenyl-Tetrazolium-Chlorid, (TTC). 
Τό TTC προσετίθετο διά τήν εύχερεστέραν καταμέτρησιν τών αναπτυσ­
σομένων αποικιών, αϊτινες έλάμβανον έρυθράν χροιάν, ήτις ώς γνωστόν 
οφείλεται εις τήν άναγωγήν τούτου. (Εικών 1). 
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Είκών 1. 'Εσωτερική επιφάνεια ποτηριού, μετά των χαρακτηριστικών ερυθρών αποικιών 
της Ο.Μ.Χ. 
Ή έπώασις έτελεΐτο εϊς 30°C, επί 24-72 ώρας μεθ" ο, δε ήκολούθει ή 
καταμέτρησις των αναπτυσσομένων αποικιών. Σημειοϋται οτι δεν παρετη-
ρήθη άνάπτυξις αποικιών μικροβίων μή άναγόντων το T.T.C. 
"Αγαρ τρυπτόνης μετά Triphnyl-Tetrazolium-Chlorid 
Τρυπτόνη (DIFCONo 0123) 6 γρ. 
Εκχύλισμα ζυμών(ΒΒί No 11929) 3 γρ. 
"Αγαρ (BBL No 11849) 15 γρ. 
Άπεσταγμένον ύ'δωρ 1000 ml 
Διάλυσις τών ανωτέρω δια βρασμού, διήθησις, διόρθωσις του ΡΗ εις 
7,0 διανομή εις φιαλίδια ανά 100 ml και άποστείρωσις εις 120°C έπί 15'. 
Κατά την στιγμήν της χρησιμοποιήσεως, προστίθεται ύδατικον διά­
λυμα Triphenyl-Tetrazolium -Chlorid 0,5%, άπεστειρωμένον δια διηθήσεως, 
εις άναλογίαν 12 σταγόνων άνα 100 ml θρεπτικού ύλικοϋ. 
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ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
Έπί των 75 έξετασθέντων δειγμάτων δια τήν άναζήτησιν κολοβακτη-
ριοειδών, ουδεμία άνάπτυξις μικροβίων της κατηγορίας ταύτης παρετηρή-
θη. 
Εις οτι άφορα τήν καταμέτρησιν της ολικής μεσοφίλου άεροβίου 
μικροβιακής χλωρίδος, ομοίως έπί 75 δειγμάτων, 30 δείγματα ούδεμίαν 
άνάπτυξιν μικροβίων ένεφάνησαν, ενώ επί των υπολοίπων 45 ό καταμετρη­
θείς αριθμός έκυμάνθη από 1 εως 126. (Πίναξ 1). 

















ΣΥΖΗΤΗΣΙΣ - ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 
"Απαντα τα δείγματα (ποτήρια) μιας συσκευασίας, έθεωρήθη οτι είναι 
της αυτής ύγειονολογικής καταστάσεως, δι' ο καί εις τίνα τούτων έπραγμα-
Γοποιήθη ή άναζήτησις τών [κολοβακτηριοειδών (ΚΔ), εις έτερα δέ ή 
καταμέτρησις τής ολικής μεσοφίλου άεροβίου μικροβιακής χλωρίδος 
(ΟΜΧ). 
Ή ύγειονολογική κατάστασις τών έξετασθέντων χάρτινων καί πλασ­
τικών ποτηριών μιας χρήσεως, προελεύσεως Γδιαφόρων εργοστασίων, α­
πεδείχθη λίαν καλή, δεδομένου οτι ό ΚΔ εις άπαντα τα δείγματα ήτο μη­
δέν, ή δέ ΟΜΧ ελαχίστη καί ως εκ τούτου μη αξιολογήσιμος. 
Διαφορά εις τήν διακύμανσιν του μικροβιακού φορτίου, μεταξύ χάρ­
τινων καί πλαστικών ποτηριών, δέν παρετηρήθη. 
Κατόπιν τών ανωτέρω δύναται να συναχθή οτι τα χάρτινα καί πλαστι­
κά ποτήρια μιας χρήσεως, ως ταύτα προσφέρονται εις το έμπόριον υπό 
διαφόρων εργοστασίων, είναι καλής ύγειονολογικής καταστάσεως καί ως εκ 
τούτου δύνανται να χρησιμοποιούνται ακινδύνως, υπό τήν προϋπόθεσιν 
οτι δέν εκτίθενται εις επιμολύνσεις κατά τό στάδιον τής άποσυσκευασίας 
καί χρησιμοποιήσεως.
 ; 
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ΠΕΡΙΛΗΤΙΣ 
Έξητάσθησαν 150 ποτήρια μιδς χρήσεως, προς έκτίμησιν της ύγειο-
νολογικής καταστάσεως τούτων, δια του προσδιορισμού του κολοβακτη-
ριδιακοΰ δείκτου και της ολικής μεσοφίλου αερόβιου μικροβιακής χλωρί-
δος. 
Έκ των αποτελεσμάτων προέκυψεν οτι ταύτα είναι καλής ύγειονολο-
γικής καταστάσεως, λόγω απουσίας κολοβακτηριοειδών και μή αξιολογή­
σιμου κοινής χλωρίδος. 
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